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 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat efisiensi 
penggunaan modal asing pada PT. Solo Murni Surakarta selama tahun 2001/2008. 
2) Untuk mengetahui penggunaan modal asing pada PT. Solo Murni Surakarta 
selama tahun 2001/2008 terhadap perubahan rentabilitas ekonomi. 
Dalam usaha untuk memecahkan tujuan dari penelitian tersebut penulis 
menggunakan alat analisis Profit Margin, Total Assest Turn Over, Earning Power 
dan RMS. Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 1) Diduga 
penggunaan modal asing selama tahun 2001-2008 pada PT. Solo Murni Surakarta 
belum efisien. 2) Diduga penggunaan modal asing selama tahun 2001-2008 dapat 
meningkatkan rentabilitas ekonomi pada PT. Solo Murni Surakarta. 
Dari perbandingan Rentabilitas Ekonomi dengan tingkat suku bunga 
pinjaman yang dihitung dengan Profit Margin, Total Assest Turn Over, Earning 
Power diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan modal asing selama periode tahun 
2001-2008 sudah efisien. Pengaruh pengunaan modal asing selama periode tahun 
2001-2008 terhadap perubahan Rentabilitas Modal Sendiri dapat dikatakan positif 
dengan melihat hasil perhitungan: 
1. Rate of Return penggunaan modal asing selama periode tahun 2001-2008 lebih 
besar dari tingkat suku bunga, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modal 
asing pada PT. Solo Murni menguntungkan. 
2. Rata-rata perubahan RMS lebih besar dari rata-rata perubahan RMS tanpa 
menggunakan modal asing, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modal 
asing dapat meningkatkan RMS. 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh maka saran-saran yang dapat 
penulis sampaikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan Rentabilitas Ekonomi perusahaan harus meningkatkan 
penjualan dan menekan biaya produksi seminimal mungkin. 
2. Dalam penggunaan modal asing sebaiknya perusahaan dapat mengukur dari 
kekuatan modal sendiri dan modal asing dapat digunakan apabila benar-benar 
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